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Hace ahora exactamente dos años el profesor Peter Linehan se dirigía al 
claustro de la Universidad Autónoma de Madrid al que accedía entonces en calidad de 
Doctor Honoris Causa. Iniciaba su discurso narrando con su particular ironía su primer 
encuentro con la España del lejano verano de 1959. Fue en aquella ocasión cuando 
el gran medievalista inglés se dio cuenta –y así lo expresaba con socarronería– que 
“España y su historia me necesitaban”. Y ciertamente el profesor Linehan no se equi-
vocaba. No podríamos entender el panorama historiográfi co del medievalismo español 
del último medio siglo –tampoco del portugués– sin tener muy presente su rigurosa 
labor investigadora, la innovadora perspectiva crítica de sus análisis, y el inteligente 
uso de técnicas archivísticas muy efi caces desde el punto de vista metodológico. 
El profesor Linehan ha muerto a los 77 años, una edad muy temprana para 
un hombre lúcido y que hasta el último momento nos ha regalado una parte de su 
inmenso saber en forma de publicaciones, más de cien libros y artículos académicos, 
que han contribuido a enriquecer decisivamente nuestra visión de la Edad Media pe-
ninsular. Su formación en Cambridge resultaba ya muy prometedora. Desde 1966 fue 
fellow del St John’s College. Allí fue discípulo de grandes próceres del medievalismo 
como Walter Ullmann, Christopher Cheney o Geoffrey Barraclough, y compañero de 
otros destacados medievalistas como Janet Nelson, con quien pasados los años, en 
2001, editaría una monumental obra de referencia, The Medieval World, un libro ree-
ditado recientemente. El profesor Linehan impartió clases de Historia Medieval en su 
prestigiosa Universidad de Cambridge, y fue decano del St John’s College, y sin duda 
también su mejor conocedor. La propia memoria del St John debe mucho a la labor de 
redacción de su historia hasta nuestros días, que él coordinaba y en la que participaba 
activamente. De hecho, solía bromear con la idea de que era ésta, y no otra, la razón 
por la que ninguno de sus colegas se atrevía a criticarle. El profesor Linehan fue aca-
démico de número de la British Academy y de la Royal Historical Society, y miembro 
correspondiente de la española Real Academia de la Historia. Y a su extensísima obra 
de investigación, y también de síntesis divulgadora, hay que añadir un número casi 
incontable de reseñas críticas, tan apreciadas en medios científi cos como, a veces, 
temidas por los autores reseñados.
Pero si importante fue su trayectoria profesional, es preciso destacar tam-
bién su dimensión humana. La profesora Emma Falque, gran conocedora y admira-
dora de Peter Linehan, gusta sintetizar su gran personalidad acudiendo a una cita del 
Satiricón, esa genial novela atribuida a Petronio. Uno de los personajes de la famosa 
obra recordaba a otro con las siguientes palabras: fue un hombre fuerte, amigo de sus 
amigos, de mano generosa, de mesa siempre dispuesta. Y en efecto es así como recor-
damos a Linehan quienes hemos tenido el privilegio de tratarlo, y de modo especial 
aquellos que, además, gozaron de su hospitalidad en St John’s College, una generosa 
hospitalidad de la que muchos somos deudores, del mismo modo que lo somos de sus 
amplísimos conocimientos.
Volvamos brevemente a ellos y a su más que intensa actividad investiga-
dora. Esta ha seguido ejes argumentales muy diversos, si bien preferentemente cen-
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trada en la Edad Media peninsular, aunque no únicamente. De hecho, y como otros 
hispanistas ingleses –es el caso también de Derek W. Lomax–, su atracción inicial 
por España simultaneó tanto nuestra Edad Media como la historia de la Segunda Re-
pública y Guerra Civil españolas. Estas eran las áreas de interés en las que los medios 
académicos británicos, en los que se desenvolvía Peter Linehan en su etapa formativa 
de los años sesenta, centraban su atención. No, desde luego, la Edad Media. Por eso, 
su primer proyecto de tesis, bajo la dirección de Raymond Carr, se centró en la fi gura 
del cardenal Vidal i Barraquer, el catalanista y contestario arzobispo de Tarragona que 
se negó a reconocer la legitimidad del régimen de Franco, y por eso tampoco es extra-
ño que uno de sus primeros trabajos, publicado en 1972 en “The Historical Journal” 
bajo el título Right, Left and Centre: the Second Spanish Republic, fuera un comen-
tario sobre tres obras, las de Payne, Malefakis y Robinson, acerca de aquellos años 
política y socialmente convulsos. 
Muy pronto, sin embargo, su atención se polarizó casi exclusivamente sobre 
la Edad Media, y ha discurrido –y lo hizo hasta el último momento– en torno a tres 
grandes áreas temáticas desarrolladas con especial intensidad. En primer lugar, el es-
tudio de la vida política de la Iglesia, de sus estructuras administrativas y, sobre todo, 
de sus fuentes y mecanismos de autoridad, así como de las inevitables conexiones 
entre el pontifi cado y las iglesias de los distintos reinos ibéricos. En segundo lugar, 
el derecho canónico, su omnipresente y condicionadora actualidad en el quehacer 
legislativo de la Edad Media, así como su traducción en decisiones de incuestionable 
alcance político. Y en tercer lugar, el ámbito de la historia de la cultura, de sus cons-
trucciones legitimadoras y de la capacidad de cronistas e historiadores a la hora de 
manipular un pasado que les permitiera condicionar el destino político de su propio 
presente. 
En todas estas áreas descubrimos un común denominador, el de la historia 
política, no la convencional, sino la concebida desde presupuestos modernizadores 
que dejan atrás la vieja imagen de la sucesión de hechos supuestamente objetivos, 
para dar paso a una visión integradora en la que la política se entiende como el estudio 
del ejercicio de un poder cristalizado en instituciones, de sus representaciones y de sus 
fundamentos jurídicos e intelectuales, de un poder que genera y expresa confl ictividad 
y que, además, resulta incomprensible sin el análisis de una seria fundamentación eco-
nómica y fi scal, y un poder que, en último término, hace gala de su fuerza sociológi-
camente transformadora sobre una realidad moldeada por la propaganda. Esa historia 
política, que es historia social y cultural, pero que es también historia económica e 
intelectual, es la que nos encandiló a los jóvenes historiadores que nos formábamos en 
los años decisivos de la Transición española, y es esa visión amplia de la historia, hen-
chida de transversalidad y enemiga de la super-especialización temática, la que vimos 
y podemos seguir viendo y admirando en la extraordinaria producción historiográfi ca 
del profesor Linehan.
Es justo decir que él y su obra nos han venido acompañando, y también 
estimulando, en el esfuerzo modernizador que la historiografía española protagonizó 
a partir de fi nales de los años setenta del pasado siglo. Es muy signifi cativa la fecha, 
1975, de la traducción al castellano de la primera gran obra del profesor Linehan, La 
Iglesia española y Papado en el siglo XIII, cuyo original inglés se había publicado 
cuatro años antes. La obra constituye un auténtico hito historiográfi co, uno más de 
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entre los varios que aporta la trayectoria académica del profesor Linehan. El título 
nos remite al ámbito de la historia eclesiástica, pero su lectura nos lleva mucho más 
allá de este campo. Algunos en su momento no lo entendieron, y pretendieron acusar 
a su autor de una deliberada omisión de cuestiones espirituales y también de presentar 
una visión sombría de la Iglesia española. Lo hicieron sin darse cuenta de que, en pa-
labras del propio Linehan, ni la animosidad ni el disimulo tienen cabida en las obras 
de historia, y menos aún en las de la historia de un lejano siglo de un país que no es 
el propio. Pero, sobre todo, lo hicieron porque no entendieron las claves de un mo-
dernizador enfoque que, al tiempo que nos descubría descarnadamente –como hacen 
los documentos de los archivos– a los clérigos de la Edad Media española, nos ponía 
sobre la pista de poder entender cómo aquellos hombres y sus cuentas levantaron las 
maravillosas catedrales que pueblan nuestras ciudades, o cómo algunos, incluso, pu-
dieron codearse, sobre la base de nutridas bibliotecas jurídicas, teológicas o médicas, 
con los intelectuales del otro lado de los Pirineos. 
Pero si esta obra marcó un antes y un después en los estudios de historia 
eclesiástica y, en general, en los concernientes a los mecanismos y relaciones de poder 
en la Edad Media peninsular, no me resisto a comentar una segunda obra del profesor 
Linehan, absolutamente decisiva por el impacto que ha ejercido y sigue haciéndolo 
en todos los profesionales y estudiosos de la historia medieval ibérica. Me refi ero a su 
Historia e historiadores de la España Medieval, publicada inicialmente en Oxford en 
1993, y solo traducida al castellano en Salamanca casi veinte años después. Si hubiera 
que defi nir una obra de investigación histórica como el vademécum del medievalismo 
español hasta mediados del siglo XIV, estaríamos sin duda ante ella. Pero la obra no es 
un mero recetario de indicios sugerentes y estimulantes. Es, ante todo, un ejercicio 
de meticulosa interacción entre los dos planos historiográfi cos que inevitablemente 
entran en liza a la hora de acercarnos al pasado: el de los historiadores del medievo y 
el de los de la actualidad. En este campo, el de la interpretación historiográfi ca actual 
a partir de la historiografía del pasado, el profesor Linehan se ha mostrado poseedor 
de un magisterio inigualable. Entre los historiadores españoles del momento en que 
se publicó originalmente esta obra existían básicamente dos posturas en relación con 
la cronística medieval: su utilización como fi ables repertorios de datos o su rechazo 
como una fuente menor que, todo lo más, servía para ilustrar la “fuerza probatoria” 
de los documentos de cancillería. Linehan nos supo descubrir lo que hoy día, gracias 
fundamentalmente a él, es ya algo propio del acervo común de los historiadores es-
pañoles: que las crónicas son discurso creado al servicio de intereses bien precisos.
También este importantísimo hito historiográfi co nos ha ayudado a tomar 
conciencia de que el ofi cio de historiador no es nunca algo fácil, pero que quizá, como 
ha señalado algún reseñador de la obra de Linehan, España se enfrenta a algunas difi -
cultades “extra” que la mirada desde “el afuera” nos ayuda a identifi car mejor. El pro-
fesor Linehan nos ha ayudado a detectar con algo más de certeza nuestros complejos, 
a tomar conciencia de nuestra particular falta de confi anza a llegar a acuerdos sobre 
nuestro propio pasado, a acostumbrarnos, parafraseándole, a que “la investigación 
histórica ya no es un proceso similar al de consultar un horario de trenes, en el que 
todo está ahí”. Es algo, sin duda, mucho más difícil.
Tan difícil como elaborar una biografía con los criterios renovadores de 
quien llega a conocer íntimamente a un personaje del pasado. En esta visión rápida 
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de los hitos referenciales de la bibliografía del profesor Linehan quisiera fi jarme en 
una biografía compuesta en colaboración con el Dr. Francisco J. Hernández, profesor 
de la Universidad de Carleton, Ottawa, sobre un mozárabe toledano del siglo XIII, 
Gonzalo Pérez Gudiel, que llegó a la sede primacial de España y que murió cardenal 
de la Iglesia católica. La obra muestra una extraordinaria maestría a la hora de diseñar 
el cuadro psicológico y humano de este importantísimo intelectual, fundador de la 
Universidad de Alcalá, cuya naturaleza de político arribista resulta particularmente 
ilustrativa; un hombre, además, que, como buen pre-humanista, planifi có la perviven-
cia de su propia memoria mediante un doble proyecto funerario: el de la construcción 
de dos tumbas para él, una en Toledo y otra en Roma. La biografía, un género poco 
cultivado por los historiadores españoles hasta épocas muy recientes, cuenta de este 
modo con un modelo digno de imitación.
No hay historia sin documentación que acredite las propuestas interpretati-
vas del historiador. Y si hubo alguien enamorado de los archivos y sus documentos fue, 
sin duda, el profesor Linehan. Dentro de esta faceta archivística, absolutamente esen-
cial, completó no hace muchos años la obra en dos volúmenes Portugalia Pontifi cia: 
Materials for the History of Portugal and the Papacy, 1198–1417 (Lisboa, Gulben-
kian 2013), un trabajo merecidamente descrito como “titánico” en una detallada reseña 
aparecida en “Speculum”. No en vano, y en palabras de Linehan el futuro de nuestra 
comprensión del pasado, y no menos de nuestra comprensión de la complejidad que 
las relaciones humanas pueden llegar a alcanzar, se cifra en la vuelta a los archivos. 
Pero no solo a ellos. A un historiador cabal como el profesor Linehan no se 
le escapó registro alguno para un acercamiento inteligente al pasado. El ámbito del 
arte y su comprensión histórica es otro aspecto muy relacionado con él y con su in-
cansable actividad investigadora. Para los historiadores del arte o de la cultura visual 
–y así lo ha señalado otra gran conocedora y amiga de Peter Linehan, la profesora Ro-
cío Sánchez Ameijeiras– el gran medievalista británico supo incorporar a su discurso 
histórico objetos, imágenes o edifi cios, del mismo modo que incorporaba documentos 
o crónicas. Y en este sentido, el doctor Linehan, sin caer nunca en reduccionis-
mos apriorísticos, se aproximó a lo que se ha dado en llamar obras de arte con todas 
las claves que proporcionan sus procesos de “resignifi cación” a lo largo del tiempo, 
entendiendo que los objetos, los edifi cios y las imágenes que los decoran son agentes 
activos de la historia y no sus meros refl ejos pasivos. 
Y todo cuanto venimos diciendo el profesor Linehan lo supo envolver siem-
pre en un fi no e irónico discurso no exento de humor. De hecho, nos invitaba perma-
nentemente a introducir ese humor, muy vinculado a su sana curiosidad de historiador, 
en el modo de mirar y de escribir sobre el pasado; y lo hacía sin perder de vista que, 
como dijo en más de una ocasión a propósito de una acusación de que fue objeto por 
parte de unos policías que en los años sesenta se interesaron por sus actividades en 
España, “todos somos espías”.
El medievalismo experimenta hoy la orfandad de quien pierde un referente 
insustituible, un intelectual crítico, riguroso y poco dado a los halagos, pero al mismo 
tiempo un hombre sencillo, afable y extraordinariamente cercano. Descanse en paz.
Carlos de Ayala Martínez
Universidad Autónoma de Madrid
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